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2.2 Ozljede prema spolu, dobi i stupnju 1 Uvod 
obrazovanja Zaštita na radu jest organizirano djelovanje koje obuhvaća 
sustav različitih pravila. Analizirano razdoblje dovoljno 
je reprezentativan uzorak koji potvrđuje određene činje-
nice. Smatra se da određeni zaključci takve analize mo-
gu korisno poslužiti i kao smjernice pri razradi određe-
nih zaštitnih mjera i aktivnosti u području graditeljstva 
Karlovačke županije i šire. Pretpostavlja se da je broj 
nastalih poremećaja u procesu rada znatno veći od pri-
javljenih, s obzirom na činjenicu da je obveza posloda-
vca, prijavljivanjem takvih događanja, izostavljena Za-
konom, a trebalo bi ju ugraditi u zakonske propise. I 
upravo ova analiza ozljeda u graditeljstvu Karlovačke 
županije treba dati značajnu potporu takvim inicijativa-
ma. Ozljede na radu u graditeljstvu istraživale su se zbog 
toga što već godinama postoje indicije da su graditeljs-
tvo, šumarstvo, ribarstvo i poljoprivreda grane gospodar-
stva s najvećim brojem nesreća na radu. 
Tablica 2. Ozljede prema spolu 
Spol 1999. 2000. 2001. 2002. Ukupno 
Muško 49 92 106 52 299 
Žensko 1 2 - 2 5 
Ukupno 50 94 106 54 304 
S obzirom na prirodu i složenost poslova u ovoj grani 
gospodarstva, mogao se i očekivati takav omjer ozljeda 
u odnosu na spol.  
Da bi se lakše obradili podaci, izvršena je kategorizacija 
zaposlenika po dobnoj strukturi, kako je navedeno u tablici 3. 
Tablica 3. Ozljede prema dobi 
Dob 1999. 2000. 2001. 2002. Ukupno
16-27 godina 11 23 42 16 92 
28-37 godina 15 28 31 17 91 
38-47 godina 15 29 25 10 79 
48-55 godina 6 9 8 8 31 
više od 55 godina 3 5 - 3 11 
Ukupno 50 94 106 54 304 
Zakonom o mirovinskom osiguranju (članak 37.) propi-
sano je što je ozljeda na radu. Ona određuje najizravniju 
svrhu zakona, smisao i karakter radničke solidarnosti, te 
nameće potrebnu organizaciju koja dostatno omogućuje 
saniranje posljedica za zaposlenika kad doživi ozljedu 
na radu. Iz “ šume “ propisa dokazuje se da postoji jed-
no i jedinstveno pravo zaposlenika. 
2 Pregled ozljeda na radu u graditeljstvu Iz prikazanih se podataka uočava da u 76,2% slučajeva 
stradaju mlađi zaposlenici, za razliku od zaposlenika 
iznad 48 godina starosti. Očito je da mlađi zaposlenici 
nisu dovoljno osposobljeni prije i za vrijeme rada, ne 
primjenjuju pravila zaštite na radu, ne koriste se dovolj-
no osobnim zaštitnim sredstvima. Ovome treba dodati i 
mnoge druge čimbenike koji utječu na moguće ozljeđi-
vanje (iskustvo, navike, vještine, zamor, psihičko stanje..). 
Ovdje će se ukupan broj ozljeda na radu opisati i prika-
zati ozljede prema različitim obilježjima ili uzorcima. 
Gdje je bilo potrebno radi preglednosti podaci su iskaza-
ni tabelarno. 
2.1 Ukupne ozljede na radu 
Tablica 1. Pregled ukupnih ozljeda na radu 
Tablica 4. Ozljede prema stupnju obrazovanosti 
Naziv podataka 1999. 2000. 2001. 2002.
Prosječan broj zaposlenih 1230 1158 1738 2401 
Broj ozljeda na radu 50 94 106 54 
Broj ozljeda na 1000 
zaposlenih 
40,65 81,17 49,48 22,49
Broj smrtnih slučajeva 1 - - - 
Broj profesionalnih bolesti 1 - 1 - 
Obrazovanost 1999 2000 2001 2002 Ukupno 
NKV 6 30 30 14 80 
KV 24 33 37 7 101 
SSS 19 29 35 31 114 
VŠS 1 1 1 2 5 
VSS - 1 3 - 4 
Ukupno 50 94 106 54 304 
Iz podataka se uočava trend povećanja zaposlenosti u 
ovoj grani gospodarstva Karlovačke županije. Rezultat 
je to većeg broja zaposlenih u tvrtki Bechtel na izgradnji 
autoceste prema Splitu. U razdoblju od 1999. do 2002. 
dogodile su se 304 ozljede na radu, 1 smrtni slučaj i 2 
profesionalna oboljenja. Kako se radi o grani gospodar-
stva gdje su s obzirom na prirodu djelatnosti povećane 
opasnosti od stradanja, može se zaključiti da se radi o 
velikom broju ozljeda. 
Podaci pokazuju da oko 33% ozljeda dolazi na zaposle-
nike s nižim stupnjem obrazovanosti. Uz to treba dodati 
da oni po prirodi poslova u toj grani obavljaju takve poslo-
ve pri kojima su mogućnosti ozljeđivanja, za razliku od 
poslova visokoobrazovanih kadrova, mnogo veće. Pretpo-
stavlja se da je njihov nivo osposobljenosti iz sustava 
zaštite na radu upitan kao i dostupnost i primjena osob-
nih zaštitnih sredstava i opreme. 
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2.3 Ozljede na strojevima, uređajima i opremi Najveći broj nesreća dogodio se pri uporabi ručnog ala-
ta, korištenju ostalom opremom(šifra 310) i padu sa ske-
le pa je tome potrebno pokloniti pozornost prije same 
uporabe na radnim mjestima i radilištima. Nisu analizi-
rani uzroci nesreća s obzirom na vrste skela, nego se pod 
pojmom skele ovdje podrazumijevaju zahtjevi koji se 
odnose na sve skele i koji mogu biti obrađeni na jedno-
me mjestu. To su: priprema podloge za skelu, osiguranje 
zračnog prostora, tipska sredstva za vezanje, izvedba i 
širina poda skele, udaljenost skele od zida, izvođenje 
zaštitnih ograda, pristupi na radni pod skele, zaštita od 
pada materijala u dubinu, provjera ispravnosti skele. 
U skladu s nomenklaturom i šiframa ozljeda, grupirane 
su ozljede s obzirom na sredstva rada s kojima pretežito 
zaposlenici rade, odnosno rabe ih pri obavljanju radnih 
zadataka. 
Tablica 5. Ozljede kao rezultat rada na strojevima i 
uređajima 
Šifra Strojevi ili uređaji Broj ozljeda
102 Tehnološka postrojenja 9 
104 Postrojenja i instalacije za sklad. i prijenos 5 
106 Prijenosnici snage 2 
107 Uređaji i strojevi za preradu i obradu 5 
108 Strojevi i uređaji za iskorištavanje šuma i 
obradu materijala 
13 
114 Građevinski strojevi i uređaji 35 
150 Ostala postrojenja, strojevi i uređaji 5 
 Ukupno 74 
materijala i tvari 
2.4 Ozljede ovisne o procesu rada i radnog 
okoliša materijala 
Statističkom obradom podataka utvrđeno je da se zbog 
uporabe raznih izvora u radnom procesu ozlijedio 21 
radnik, od letećih komadića i čestica 9 te od kemijskih 
štetnosti 1 zaposlenik. Očito je da se dovoljno ne prim-
jenjuju osobna zaštitna sredstva(nije utvrđivano imaju li 
ih zaposlenici i rabe li ih pravilno). Najveći broj ozljeda rezultirao je obavljanjem radnih 
zadataka na strojevima i uređajima (šifre 108 i 114). Je 
li to zbog nedovoljne osposobljenosti za siguran rad, za-
starjelosti strojno- tehnološkog parka ili nešto drugo, iz 
ovog se istraživanja ne može ustanoviti. 
Ovdje su se analizirale samo prostorije, površine i objekti 
za obavljanje radnih zadataka te oni u kojima su postav-
ljeni pripadajuće instalacije, strojevi, uređaji i oprema 
za rad. Najviše ozljeda dogodilo se u prostorijama i po-
vršinama za kretanje zaposlenika na radu-13( šifra 502) 
i objektima s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću 
osobe na radu (šifra 504)- 21 ozljeda. 
Tablica 6. Ozljede od transportnih sredstava i na njima 
Šifra Vrsta transportnih sredstava Broj ozljeda
201 Prijevozna sredstva željezničkog prometa 1 
202 Prijevozna sredstva cestovnog prometa 31 
207 Dizala 1 
208 Sredstva za horizontalni prijenos tereta 2 
250 Ostala transportna sredstva 2 
 Ukupno 38 
Zanimljivo je da se poradi više sile (šifra 603) dogodilo 
13 ozljeda, a zbog ostalih izvora (šifra 606) 24 ozljede. 
Ove su ozljede nejasne i zabrinjavajuće ih je mnogo, što 
se može tumačiti i mogućnošću prikrivanja da ne bi bilo 
većih posljedica za poslodavaca. 
2.5 Ozljede zbog nepridržavanja osnovnih i 
posebnih pravila zaštite na radu S obzirom na prirodu poslova i korištenje prijevoznim 
sredstvima , bilo je i logično očekivati da će se najveći 
broj nesreća dogoditi u cestovnom prometu. Osnovnim pravilima zaštite na radu pripadaju ona pravi-la koja se ponajprije primjenjuju da bi se spriječio nasta-
nak ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a odnose se 
na sredstva rada. Ona zahtijevaju primjenu određenih 
tehničkih mjera na sredstvima rada s pomoću kojih otkla-
njamo pojedine opasnosti i štetnosti ili ih u najmanju 
ruku držimo pod kontrolom. Obradom dostupnih poda-
taka, ustanovljeni su uzroci ozljeda na radu zbog nedo-
voljne primjene osnovnih i posebnih pravila zaštite na 
radu (tablice 8. i 9.). 
Tablica 7. Ozljede nastale od opreme 
Šifra Vrsta opreme Broj ozljeda
301 Boca za komprimirane plinove 1 
304 Rashladni sustavi i uređaji 1 
305 El. Uređaji, naprave, instalacije i el . alat 3 
306 Skele 7 
307 Pokretne rampe i ljestve 4 
308 Alat na mehanički pogon 1 
309 Ručni alat 18 
310 Ostala oprema  20 
 Ukupno 55 
Iz podataka proizlazi da su ozljede na radu rezultat zakr-
čenosti prostora i površina na kojima se radi (37), pore-
mećaji u tehnološkom procesu rada (32), neispravnost 
sredstava rada (11) i znatan broj ozljeda “naveden” pod  
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Tablica 8. Ozljede zbog neprimjene osnovnih pravila 
zaštite na radu 
Šifra Uzrok 1999 2000 2001 2002 Ukup.
811 Neispravnost sredstava 
rada 




2 12 1o 13 37 
813 Pomanjkanje i 
neispravnost zaštitnih 
ograda 
2 1 - - 3 
814 Pomanjkanje, 
neispravnost zaštitne 
naprave na stroju 
2 1 2 1 6 
820 Neispravnost instalacija 
i uređaja za provođenje 
plina i pare 
1 - - - 1 
830 Pomanjkanje 
odgovarajuće rasvjete 
- - - 1 1 
833 Poremećaji u 
tehnološkom radnom 
procesu 
4 17 10 1 32 
850 Ostala neprimijenjena 
pravila 
4 17 - 1 22 
 Ukupno 17 50 26 20 113 
sklizavost, zakrčenos
ostala neprimijenjena pravila zaštite na radu. Iz svega se 
može zaključiti da je znatnim dijelom krivac za ove oz-
ljede slaba organizacija rada. Tvrtka je dužna organizi-
rati nadzor o tome ispunjavaju li osobe na voditeljskim 
radnim mjestima svoje obveze i provode li se svi potrebni 
propisi. Organizacija zaštite na radu , zaštite od požara i 
pružanja prve pomoći razlikuje se za pojedina gradilišta 
ili radilišta, ovisno o nizu elemenata od kojih su najzna-
čajniji: lokacija, vrijeme i vrsta radova, što ne znači da 
ostali podaci o kojima će ovisiti planiranje i provođenje 
mjera zaštite nisu najznačajniji. Znatan broj ozljeda zbog 
neispravnosti , sklizavosti i zakrčenosti radnog prostora 
nastaje zbog nepridržavanja članka 33. Pravilnika o zaš-
titi na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore. 
Pod posebnim pravilima zaštite na radu podrazumijeva-
ju se ona pravila kada se zbog procesa rada na strojevi-
ma ne mogu primijeniti sva osnovna pravila zaštite, do 
slučajeva kada to nije riješeno zbog zastarjele tehnologi-
je koja nije uvažavala donošenje standarda zaštite na ra-
du. Na isti se način može razmišljati i u slučajevima u 
graditeljstvu kada se obavljaju pojedini poslovi na visi-
nama gdje postoji opasnost od pada zaposlenika (radovi 
na krovu). Opće bi načelo bilo da se posebna pravila 
primjenjuju u slučaju nemogućnosti primjene osnovnih 
pravila ili kao mjera dopunske sigurnosti, ali nikako kao 
nadomjestak osnovnih pravila. Zbog smanjenja troško-
va, poslodavci često primjenjuju samo neka posebna 
pravila zaštite na radu iako takva rješenja ne osiguravaju 
minimalni stupanj sigurnosti. Takav pristup značio bi 
toleriranje određenih rizika kao nečeg sasvim prirodnog, 
što je protivno načelu zaštite na radu, prema kojem je 
poslodavac dužan izbjegavati opasnosti i štetnosti. A ka-
ko to funkcionira u praksi, vidi se iz sljedećih prikaza. 
Tablica 9. Ozljede zbog neprimjene posebnih pravila 
zaštite na radu 
Šifra Uzrok 1999 2000 2001 2002 Ukup
853 Pomanjkanje posebnih 
uvjeta glede psihičko-
zdravstvenog stanja 
0 0 2 0 2 
854 Pomanjkanje posebnih 
uvjeta glede psihofozičkih 
sposobnosti 
0 9 20 6 35 
855 Izvođenje radne operacije 0 0 1 0 1 
856 Izvođenje radnih operacija 
bez upotrebe osobnih 
zaštitnih sredstava 
10 0 3 3 16 
857 Zamor radnika 9 0 1 0 10 
858 Rad bez razrađene radne 
tehnologije 
4 0 1 0 5 
870 Ostala neprimijenjena 
posebna pravila 
2 8 4 4 18 
880 Protupravno djelovanje 0 1 3 0 4 
890 Viša sila 8 22 20 20 70 
 Ukupno 33 40 55 33 161 
protivno pravilima 
treće osobe 
Rezultati istraživanja pokazuju da zaposlenici stradaju 
zbog izvođenja radnih operacija protivno pravilima za 
sredstava rada (11) i znatan broj ozljeda “naveden” pod 
štite na radu (35), rada bez osobnih zaštitnih sredstava i 
nepridržavanja drugih propisa zaštite. Posebno je evidentan 
znatan broj ozljeda zbog više sile (šifra 890 – 70 oz-
ljeda). Te vrste ozljeda provlače se kroz sve vrste izvora 
i načina ozljeđivanja zaposlenika. Očito su poslodavci 
pronašli dobar način da se zaštite od eventualne odgovor-
nosti zbog navedenih ozljeda. 
3 Gubitci radnog vremena zbog ozljeda na radu 
Postoje dva stanja u kojima se zaposlenik nalazi s obzi-
rom na rad: stanje normalne sposobnosti za rad i stanje 
nesposobnosti za rad. Istraživanjem se nastojalo ustano-
viti, s obzirom na ozljede zaposlenika, koliko je izgub-
ljeno radnog vremena. Pregled se nalazi u tablici 10. 
Analiza pokazuje da je mnogo radnog vremena izgubljeno 
zbog ozljeda na radu. Oko 84% radnog vremena izgub-
ljeno je zbog ozljeda zaposlenika pri obavljanju poslova 
i radnih zadataka. Posebno treba istaknuti da osim ovih 
posljedica za poslodavca, zaposlenika i društvo postoji 
još niz direktnih i indirektnih gubitaka i troškova. Prema 
mišljenju mnogih analitičara, ovi su troškovi četiri puta 
veći od navedenih u tablici 10. 
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Tablica 10. Podaci o izgubljenom radnom vremenu 
Izgubljeno radno vrijeme 
Radni sati Radni dani Mjesto nastanka ozljede 
1999 2000 2001 2002 Ukupno 1999 2000 2001 2002 Ukupno 
Na mjestu obavljanja poslova 8052 17904 21243 13635 60834 1025 2108 2375 1673 7181 
Put stan – kuća  752 930 3373 1200 6255 107 93 451 150 801 
Na službenom putu - - - 3160 3160 - - - 395 395 
Na drugom mjestu pri radu 90 - 485 742 1317 10 - 69 92 171 
Ukupno 8894 18834 25101 18737 71566 1142 2201 2895 2310 8548 
4 Zaključak 
Na temelju provedene, a ovdje prikazane, analize susta-
va zaštite na radu u graditeljstvu Karlovačke županije 








Sustav zaštite s obzirom na broj, vrste, načine, izvo-
re i izgubljeno vrijeme ne funkcionira na potrebnoj 
razini u graditeljstvu Karlovačke županije. 
U 76% slučajeva stradaju mlađi zaposlenici u naj-
boljoj životnoj dobi. Isto tako u 93% slučajeva stra-
daju zaposlenici u rasponu od NKV - SSS, dakle 
oni koji obavljaju najdirektnije poslove u graditeljs-
tvu na terenu. Očito je da zaposlenici nisu dovoljno 
upućeni u zaštitni sustav. Upitno je i kakva je ospo-
sobljenost rukovodeće strukture u graditeljstvu, oso-
bito na terenskim radovima. 
Znatan broj ozljeda rezultat je nepridržavanja osnov-
nih i posebnih pravila zaštite na radu. Očito je da 
uvjeti rada koje treba osigurati poslodavac nisu pri-
mjereni potrebama rada i procjeni opasnosti na rad-
nome mjestu. 
Velik je broj ozljeda na građevinskim strojevima, 
prijevoznim sredstvima pri radu s alatom na meha-
nički pogon i zbog utjecaja više sile. Daljnja istraži-
vanja trebala bi ustanoviti, što je stvarni uzrok ovih 
ozljeda. 
Rezultat je svih ovih ozljeda izgubljen ljudski život 
i nekoliko invalida rada, uz 8548 izgubljenih radnih 
dana, što je izuzetno mnogo. Odgovornost mora biti 
na mnogo višoj razini - od poslodavaca i zaposleni-
ka do nadležnih državnih institucija koje su odgo-
vorne za ovo područje. 
S obzirom na takvo stanje, upitno je kakva je kad-
rovska struktura i organiziranost sustava zaštite na 
radu, što se nije moglo obuhvatiti ovim radom. 
Mora se polaziti od spoznaje da u stanje nesposob-
nosti za rad zbog ozljede na radu, profesionalne bo-
lesti, invalidnosti i starosti može doći, i dolazi, svaki 
zaposlenik. 
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ISPRAVAK 
U časopisu broj 11./03. str. 653. u članku dr. sc. Danijela Režeka pod naslovom Hiddroelektrane na Dravi, greškom 
pri redakturi teksta otisnut je krivi podatak u zadnjem odlomku poglavlja Zaključak. Umjesto HE DUBRAVA 
navedena je HE ČAKOVEC.  
Ispričavamo se autoru članka i čitateljima. 
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